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İngiliz kadınına göre
kahvenin aşırısı 
erkeği iktidarsız yapar
İngiliz kadınları, 18. yüzyılda 
kahvenin cinsel gücü azalttığına 
inanıyorlardı ve yayınladıkları 
“Kahveye Karşı Olan Kadınlar 
Bildirisi” ile kahve yüzünden insan 
soyunun tükenebileceğini 
söylüyorlardı. Kadınların erkeklerin 
cinsel gücünün azaldığına dair 
kaygılarını son derece sakınmasız 
bir dille anlattıkları bu bildiride 
“Erkekler kahvehanede bu feci içkiyi 
sürekli olarak öylesine 
yudumluyorlar ki, eve döndükleri 
zaman uzun burunlarından başka 
nemli, mafsallarının dışında 
kasılmış ve kulaklarının haricinde 
de dikilmiş başka birşeyleri 
olmuyor” deniyordu.
■ Nazire TUĞALAN
D oğudan batıya bütün dünyayı
esareti altına almış, tiryakilik yaratması 
yüzünden “keyif verici maddeler” sınıfına 
konmuş, bu yüzden zaman zaman ulema 
fetvasıyla mekruh ve haram sayılarak 
yasaklanmış; karaborsalara düşüp tiryakilerini 
inim inim inletmiş olan kahve, pek çok kültüre 
ve döneme damgasını vurmayı başarmıştı.
U ykuyu  g İderİr
Kahve, bir rivayete göre yapraklarını yiyen 
develerin dinçleştiklerinin, bir diğerine göre de 
çekirdeklerini yiyen keçilerin yerlerinde duramaz 
olup ay ışığında dansa kalkıştıklarının 
farkedilmesi üzerine, Arap Şeyhi Şâzili’nin ve 
güney Habeşistan’daki keşişlerin ilgisini 
çekmişti. Kahvenin keşfine dair pek çok rivayet 
arasında Hazreti Muhammed’in yakalandığı 
uyku hastalığından bu bitki sayesinde 
kurtulduğu da vardı.
Kahvenin keşfine dair rivayetlerin yanısıra, 
kahvenin adını, Arapça “kahbe” sözcüğünden 
aldığım iddia eden bir rivayet de son derece ilgi 
çekiciydi.
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Divan edebiyatının en büyük şairlerinden olan 
Bâki bir gazelinin son beytinde kahveyi “Dil-i 
mahzun bulurdu kahve ve berş ile Bâki / Diriğâ 
aradan zevk-ı dil-i mahzun ise gitti” sözleriyle 
anlatmıştı
Kınalızâde Haşan Çelebi’nin “Tezkire”sinde 
yeralan bir beyit, “cihan fettanı” olarak nitelenen 
kahvenin Mısır, Şam ve Halep’ten sonra 
Anadolu’ya geldiğini ve şarabın saygınlığına gölge 
düşürdüğünü “Mısr ü Şam ü Haleb’i gezdi gelicek 
Rûm’a / Ayağını aldı şarabın o cihan fettanı” 
sözleriyle ifade ediyordu.
Kime ait olduğu bilinmemekle birlikte şair 
Sâfi’ye atfedilen “Humlar şikeste câm tehi yok 
vücud-ı mey / Kıldın esir-i kahve bizi hey zamâne 
hey” beyti de, kahvenin ne derece büyük tesir 
yarattığını ve şarabın tahtını nasıl sarstığını 
göstermedeydi.
H e R ŞE Y E  İYİ GELİR!
Kahveyi ilk kullananlar Araplardı ve ilk 
âşıkları da yine onlar arasından çıkmıştı. Şeyh 
Ömer bin El-Şâzili’nin kahvenin “Tıpkı zemzem 
gibi ne niyetle içilirse ona yaradığf’nı söylediği 
rivayet ediliyordu. Ahmed bin Alevi Bâ Cendeb 
ise kahvenin faydasına en çok inananlardan, ona 
aşkla bağlananlardandı. Öyle ki, işi “Vücudunda 
bir parça kahveyle ölen kişi cehenneme gitmez” 
diyecek raddeye getirmişti.
Mide hastalıklarına iyi geldiği, ekşimeleri yok 
ettiği, sindirime yardım ettiği, afyonun panzehiri 
olduğu, böbrek taşını ve malihulyayı giderdiği, 
insana canlılık, düşünceye de kuvvet verdiği, 
hayal gücünü arttırdığı, şişmanı zayıf, zayıfı 
şişman kıldığı, kişileri sersemlikten kurtardığı, 
ateş düşürdüğü, kanı temizlediği, sözün kısası
1851 ’de basılan “Eser-i Şevket” adlı sözlük, 
kahve ve kahbe arasındaki ilişkiyi şu ilginç 
efsaneyle anlatmaktaydı:
T A L A R I D O L A ŞT I
“Geçmiş zamanlarda "temen vilâyetinde bir 
fahişe avrat yaşayıp bülûğundan vefatına kadar 
utanç verici işlerle meşgul olup pek çok nasihat 
edilmiş ise de bunlara kulak asmayıp o halde 
vefat etmiş; bu sebepten gasledilip kefenlenmesi 
meselesi ulema ve ahali arasında birhayli 
dedikodu ve münakaşa yaratmış, İslami şeraite 
uygun şekilde yıkanıp kefenlenmesi kabul 
edilmemişti. Bunun üzerine Hıristiyan 
mezarlığına defnedilmiş; ancak Hıristiyanlar da 
kabul etmeyip bir gece mezardan çıkarıp 
atmışlar; şeyhlerden bir zât bunu görünce hemen 
bir derviş göndererek cesedi tekkesine getirtip 
şer’i hükümlere uygun olarak gaslettirip 
gömülmesini sağlamıştı.
Bir süre sonra, evli olmadığı kişilerle cinsi 
münasebetlere girdiği bilinen bu kadının mâlum 
organı üzerinden bir ağaç bitmiş, bir tür meyve 
vermiş. Şeyh, bu meyveyi kaynatıp suyunu 
içmekte olduğu bir gün işi çıkarak gitmek 
mecburiyetinde kalmış ve işi bir dervişine 
havale etmiş, kaynatırken 
taşırmamasını da sıkı sıkıya 
tembih etmiş. Ancak derviş, 
dikkatsizlikle kahveyi 
taşırmış. Şeyh Efendi 
bulunduğu yerden bir 
feryat kopararak ‘Eyvah, 
zengin fakir, kadın, 
ı erkek herkesin 
tiryakiliğine sebep 
oldun’ diye müteessir 
olmuş. O günden beri 
kahveye kahbe yemişi 
denildiği ve kahve 
meyvesinin
görünüşünün de kadının 
organına benzediği bu 
vesileyle beyan olunur.”
Güney Arabistan’a 14. 
yüzyılın sonlarına doğru girip 
oradan 1415 dolaylarında Mekke’ye 
ulaşan kahve, bir ara içilirken 116 kez “Yâ 
Kavi” sözüyle zikredilecek kadar saygınlığa 
kavuşmuştu. Ancak 1511 ’de ulemanın 
fetvasıyla haram sayılarak yasaklandı, 
tesağın sebebi, erkeklerin ve kadınların 
toplanıp kahve içmek için çalgı dinleyip tavla 
ve benzeri oyunlar oynanan yerlere gitmesi 
ve bu yerlerin her geçen gün çoğalmasıydı. Bu 
yasağa rağmen kahve, yayılma alanını 
genişleterek Arabistan’dan Mısır’a, oradan Şam 
ve Haleb’e ve nihayet İstanbul’a kadar ulaştı.
T i R Y A K İ L İ K  B A Ş L IY O R
Kahve, İstanbul’a 1517’de geldi ama 
Şeyhülislâm Ebûssuud Efendi, 1543’te İstanbul’a 
kahve taşıyan gemileri batırttı. İstanbul’daki ilk 
kahvehaneler, Peçevi tarihine göre 1551 ’de açıldı. 
Arada bir gelen yasaklamalara rağmen 
İstanbul’da 16. yüzyılın ikinci yarısında 
kahvehaneler çoğaldı. Üçüncü ve Dördüncü Murad 
dönemlerindeki sıkı yasaklara ve kovuşturmalara 
rağmen, kahvenin hükümdarlığı ve kahve 
tiryakiliği engellenemedi.
Sosyal hayatta varlığını kabul ettiren kahve,
edebiyatta da kendinden soz ettirmeyi başardı.
Seyyar
kahveci.
keyifli bir ilaç olduğu söylenegelen kahvenin 
zararları da vardı. Kâtip Çelebi, “Mizân’ül-Hakk” 
isimli eserinde, bu zararlar hakkında şunları 
yazmıştı:
Is iÂ M 'IN  Ş A R A B I
“Kuruluk ile uykuyu önler, mizaca göre 
mutlaka idrarı vardır. Kuru mizaç sahiplerine, 
hele sevdalı mizaca uygun değildir, aykırıdır. Çok 
içilmesi uykusuzluğa ve sevda vesveselerine 
yolaçar. İçilecek olursa, sarhoş iken içilmelidir. 
Lâkin mizacı sakin olanlara ve kadınlara gayet 
uygundur. Bu kişilerin kahveyi çok çok içmeleri 
gerekir. Sevdalı olmamak şartıyla çok içilmesi 
zarar vermez, vesselâm.”
Gelibolulu Ali Efendi ise kahvenin uykuyu 
kesmekle kalmayıp şehveti de kestiğini yazarken, 
“Uykuyu ve şehveti kesmekle ötekilerden ayrılan 
kahve dedikleri kara çorak suyun aşırısında sidiği 
tutamama hastalığı mutlaka kendini gösterir” 
diyerek tehlikelere dikkat çekmişti.
“İslam âleminin şarabı” diye nitelenen 
kahvenin Avrupa’ya gidişi 17. yüzyılı buldu. 
Saraylı ve aristokrat kesim, bu yüzyılla beraber 
lüks tüketim kültürüne kahveyi de ekledi. Kahve 
onlar için porselenleri yahut fino köpeği gibi 
yanlarında gezdirdikleri zenci oğlanlar kadar 
moda oldu. Aslında, saray kültürü içinde 
kahvenin kendisi önemli değildi, önemli olan 
kahvenin hazzına varma biçimi, şıklık, güzellik 
ve zarafeti sergileme açısından sunduğu 
imkânlardı. Aristokratlar arasında kahve içme 
ritüellerine Osmanlı kıyafetleriyle kahve içme 
modası bile eklendi. Aynı dönemin burjuva 
toplumu ise kahveyi bambaşka gözlerle algıladı. 
Burjuvanın, ilgisini çeken, aristokrasidekinin
aksine kahvenin içiş biçimi değil, kendisi, yani 
kahveye atfedilen özelliklerdi. Kahvenin o kadar 
çok yararı olduğuna inanılıyordu ki, neredeyse her 
derde deva ilan edilmişti.
Alkol tüketimindeki çılgınlıkla başetmeğe 
çalışan 17. yüzyıl Avrupa burjuvazisi uyarıcı 
etkisi ve zihin açıcı özelliği nedeniyle kahveyi 
“büyük ayıltıcı” diye coşkuyla karşıladı.
Alkolsüz sıcak içecekler kahve, çay ve çikolata 
Avrupa mönülerindeki yerlerini almadan önce, 
alkollü içecekler mönüde çok önemli bir yer işgal 
ediyordu. Ortaçağda yaşayanlar bayramlarda, 
kilise ayinlerinde, düğünlerde, vaftiz törenlerinde 
ve iş günlerinde durmadan içki içerlerdi.
Patatesin öğrenilmesine kadar, Orta ve Kuzey 
Avrupa’daki halkın başlıca gıda maddesi ekmek 
ve biraydı. Öyle ki, kahvenin yaygınlaşmaya 
başladığı 17. yüzyılda bir İngiliz ailesi kişi başına 
günde üç litre bira tüketiyordu. Bira yapımı 
ekmek pişirmek, hayvan kesmek gibi sıradan bir 
ev işiydi. Dolayısıyla sanayi devrimi öncesinde 
Avrupa’daki alkol tüketimi had safhaya ulaşmıştı. 
İçki âlemleri katılımcıların kendilerini 
kaybetmesiyle sona eriyor; erken kalkmak 
isteyenler ise “zayıf kişiler” olarak kınanıyordu.
İ İ ^ ^ V R U P A  S IZ D I
Avrupa, 16. yüzyılda işte bu çılgınlık 
derecesindeki alkol bağımlılığıyla içiçeyken, 
kurtarıcısını ancak 17. yüzyılda bulabildi. Bu 
kurtarıcı, kahve idi. Alkolün sızdırdığı Avrupa, 
1683’teki Viyana Kuşatması’nın ardından papaz 
Avianolu Marco sayesinde tanıştığı kahvenin 
yardımıyla aklını başına topladı ve işine dört elle 
sarıldı. 1700’lerin İngiltere’sinde yayımlanan 
anonim bir şiir, alkolü lânetlemesi ve kahveyi
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kutsaması açısından oldukça çarpıcıydı:
“Sinsi şarabın tatlı zehri / Dünyanın ırzına 
geçtiğinden / Ve akıl ve ruhumuzu / Köpüklü 
derin kupalarda boğduğunda / Bulanık bira kirli 
bir sisle / Doldurduğunda beynimizi / Merhametli 
Tanrı gönderdi bize / Bu derde deva meyveyi / 
Kahve geldi, o değerli ve şifalı içecek / Mideye iyi 
gelir, zihni açar / Belleği güçlendirir, dertliyi 
sevindirir, / Coşku verir insana, insanı 
del ianeden”
İ Ç E N İ  DİRİLTTİ
Kahvenin Avrupa’ya gelişinden iki asır sonra, 
19. yüzyıl tarihçilerinden Jules Michelet, 
kahvenin bütün bir dönemin titreyip kendisine 
gelmesi gibi tarihi bir misyonu üstlendiğini 
söyleyerek Avrupa’da reform niteliğinde bir 
değişime neden olduğunu söyleyecekti. Kahveye 
yüklenen bu biraz da abartılı değer, Avrupa’nın 
içine düştüğü batağı anlatması adına son derece 
çarpıcıydı. Nitekim Michelet, kahveye dair 
tespitlerini şu sözlerle sürdürüyordu:
“Artık meyhane tahtından indirildi, o iğrenç 
meyhane tahtından indirildi! Halbuki daha yarım 
asır önce, gençlik fıçılar ve fahişeler arasında 
yerlerde sürünüyordu. Geceleri sarhoş şarkıları 
daha az duyuluyor artık, kaldırım kenarında 
yatan soylulara daha az rastlanıyor. İnsanı ayıltan 
içecek, beynin muazzam besini kahve, alkollü 
içeceklerin aksine, saflığı ve aydınlığı çoğaltıyor; 
o kahve ki kuruntu ve vehmin bulanık ağırlığını 
defediyor; o kahve ki her gerçeği şimşeğiyle 
aydınlatıyor.”
Bu yeni içecek, 17. yüzyıl İngiltere’sinde 
“anti-erotik bir içki” sloganıyla yaygınlaştı. Hatta 
cinsel enerjiyi iktidarsızlığa yolaçacak derecede 
azaltması özelliği nedeniyle cinsel ilişkide 
bulunması yasak olan ruhban sınıfına da tavsiye 
edildi.
B a y r a k  a ç t i l a r
Kahvenin cinsel gücü azalttığına dair kanaat 
yayıldıkça bu durumdan rahatsız olanlar da 
ortaya çıktı. 1674’te İngiltere’de kadınlar 
tarafından dağıtılan “Kahveye Karşı Olan 
Kadınlar Bildirisi” kurutan ve zayıflatan bu 
içeceğin aşırı kullanımı sonucunda insan 
soyunun ne gibi sıkıntılarla karşılaşacağını 
açıklıyordu. Kadınların erkeklerin cinsel gücünün 
azaldığına dair kaygılarını son derece sakınmasız 
bir dille anlattıkları bu bildiride şöyle bir cümle 
de geçiyordu:
“Erkekler kahvehanede bu feci içkiyi sürekli 
olarak öylesine yudumluyorlar ki, eve döndükleri 
zaman uzun burunlarından başka nemli, 
mafsallarının dışında kasılmış ve kulaklarının 
haricinde de dikilmiş başka birşeyleri olmuyor.”
Bu endişenin ardında siyasal ve sosyal bir 
sebep de vardı. O dönemin İngiliz kahvehaneleri 
kadınları dışlıyordu, toplumun giderek erkek 
egemenliğine girmesine karşı çıkan kadınlar bu 
bildiriyle bayrak açmışlardı.
Doğu’da olduğu gibi Avrupa’da da kahvenin 
yararlı mı yoksa zararlı mı olduğu üzerine 
tartışmalar hâlâ devam ediyor. Kahveyi baştacı 
yapıp bütün dertlerin devası olarak görenlerin 
yanısıra onun yapay bir zindelik yarattığını ve 
kavrulması nedeniyle de vücuda birtakım zararlı 
maddeler verdiğini ileri sürenler de var. Ama 
bütün bu çelişkili söylentiler, kahvenin bütün 
dünyayı etkisi altına almasını ve en çok tüketilen 
sıcak içecek olmasını önleyemiyor,.
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